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BAB V 
PENUTUP 
 
 Pada bab lima ini penulis mengambil kesimpulan hasil penelitian yang 
telah dilakukan. Selanjutnya, penulis membuat implikasi manajerial, keterbatasan 
penelitian, dan merumuskan saran. Kesimpulan, implikasi manajerial, 
keterbatasan penelitian, dan saran adalah sebagai berikut: 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian electronic word-of-mouth 
dan citra merek terhadap niat pembelian ulang pada merek smartphone Samsung 
dan iPhone, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan analisis profil responden, maka dapat disimpulkan bahwa: 
a. Berdasarkan pengguna merek smartphone yang diteliti, sebagian besar 
responden dalam penelitian ini menggunakan merek iPhone. 
b. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden dalam penelitian 
ini adalah laki-laki. 
c. Berdasarkan pendapatan, sebagian besar responden dalam penelitian 
ini memiliki pendapatan dan/ uang saku per bulan ≥ Rp 1.000.000. 
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2. Berdasarkan analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa:  
a. Variabel independen electronic word-of-mouth (X1) tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen niat beli ulang 
(Y) untuk kedua merek smartphone yang penulis teliti.  Dengan 
demikian, hipotesis pertama yang menyatakan “Electronic word-of-
mouth berpengaruh positif terhadap niat beli ulang” ditolak. 
b. Variabel independen citra merek (X2) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen niat beli ulang (Y) untuk kedua 
merek smartphone yang penulis teliti. Dengan demikian, hipotesis 
kedua yang menyatakan “Citra merek berpengaruh positif terhadap 
niat beli ulang” diterima. 
c. Variabel independen electronic word-of-mouth (X1) dan citra merek 
(X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel dependen niat beli ulang (Y). Hal tersebut dapat terlihat dari 
hasil uji F, yang menunjukkan nilai probabilitas adalah sebesar 0,000 
(≤ 0,05). Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan 
“Electronic word-of-mouth dan citra merek secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap niat beli ulang” diterima. 
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3. Berdasarkan uji independent sample t-test dapat disimpulkan bahwa: 
a. Berdasarkan pada jenis kelamin, ditemukan hasil yang 
menggambarkan bahwa terdapat perbedaan penilaian perspektif yang 
signifikan antara laki-laki dan perempuan pada pengguna Samsung 
dalam melihat atau menggunakan electronic word-of-mouth. 
Sedangkan untuk citra merek dan niat beli ulang tidak terdapat 
perbedaan penilaian perspektif yang signifikan. Pada pengguna iPhone, 
ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian perspektif yang 
signifikan antara laki-laki dan perempuan pada electronic word-of-
mouth, citra merek, dan niat beli ulang. 
b. Berdasarkan pada pendapatan dan/ uang saku per bulan, ditemukan 
hasil yang menggambarkan bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian 
perspektif antara pengguna Samsung maupun iPhone pada penghasilan 
< Rp 1.000.000 atau ≥ Rp 1.000.000 dalam melihat electronic word-of-
mouth, citra merek, dan niat beli ulang. 
 
5.2. Implikasi Manajerial 
Beberapa implikasi manajerial berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Electronic word-of-mouth ditemukan tidak berpengaruh signifikan 
pada niat beli ulang. Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian 
terdahulu yang menyebutkan bahwa electronic word-of-mouth 
memiliki dampak yang besar pada niat beli ulang. Berdasarkan hal 
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tersebut, perlu adanya pihak manajemen untuk memperhatikan 
electronic word-of-mouth akan merek smartphone, selain ditemukan 
dalam penelitian lain dapat meningkatkan niat beli ulang, electronic 
word-of-mouth juga merupakan salah satu alat promosi kepada 
konsumen lain dapat melalui komunitas dari merek smartphone 
Samsung maupun iPhone. Dengan adanya bantuan dari komunitas 
brand tersebut akan menguatkan informasi yang diterima oleh pencari 
informasi sehingga dapat menjadi referensi yang terpercaya 
dibandingkan dengan mencari dari situs yang belum kredibel. 
2. Dalam penelitian, ditemukan bahwa citra merek berpengaruh 
signifikan pada niat beli ulang. Bagi pihak manajemen, penting untuk 
mempertahankan niat beli ulang pada merek smartphone, maka perlu 
adanya peningkatan citra merek yang positif pada masyarakat, dengan 
begitu keyakinan konsumen terhadap merek sudah melekat dan benar-
benar yakin bahwa merek tersebut bagus sehingga mempengaruhi niat 
beli ulang konsumen. 
 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Adapun 
keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Responden dalam penelitian ini dibatasi pada mahasiswa Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta sehingga responden yang didapat homogen yaitu hanya 
mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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2. Responden yang diteliti hanyalah pengguna smartphone Samsung dan 
iPhone saja, sehingga kondisi ini tidak dapat digenaralisasikan untuk 
produk lainnya dan perlu diuji lagi secara empiris bagi penelitian yang 
berbeda. 
 
5.4. Saran 
Berdasarkan kesimpulan, implikasi manajerial serta keterbatasan 
penelitian di atas, penulis menyarankan bagi peneliti lain yang berminat untuk 
menggunakan topik yang sama sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitian 
sehingga tidak terbatas pada kelompok responden mahasiswa Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta saja, tetapi dapat dikembangkan lebih luas lagi sehingga sampel 
dapat benar-benar mewakili dari populasi yang dituju dan hasilnya pun dapat 
digeneralisasikan secara luas. 
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TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA, TUHAN MEMBERKATI 
No. 
 
KUESIONER ANALISIS PENGARUH ELECTRONIC WORD-OF-MOUTH DAN 
CITRA MEREK TERHADAP NIAT PEMBELIAN ULANG PADA MEREK 
SMARTPHONE SAMSUNG DAN IPHONE 
 
Terimakasih sebelumnya, untuk responden yang telah bersedia membantu dalam mengisi 
kuesioner mengenai pengaruh electronic word-of-mouth dan citra merek terhadap niat 
pembelian ulang pada merek smartphone SAMSUNG dan IPHONE. Dalam kuesioner 
ini, responden diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dan pernyataan secara jujur 
dan jelas, agar jawaban yang diberikan oleh responden dapat bermanfaat terhadap 
penelitian ini, yaitu skripsi yang mengambil permasalahan mengenai analisis pengaruh 
electronic word-of-mouth dan citra merek terhadap niat pembelian ulang pada merek 
smartphone SAMSUNG dan IPHONE. Dalam kuesioner ini responden akan dihadapkan 
pada dua bagian pernyataan dan hanya memerlukan waktu 5-10 menit saja untuk mengisi 
kuesioner tersebut. Atas perhatian dan jawaban yang diberikan, saya ucapkan TERIMA 
KASIH.  
 
BAGIAN A 
 
Dalam bagian A, pertanyaan-pertanyaan berikut ini berkaitan dengan informasi 
pribadi anda. (berikan tanda lingkar O untuk salah satu jawaban pada setiap 
pernyataan!) 
1) Merek smartphone yang digunakan 
a. Samsung   b. iPhone  
2) Jenis Kelamin 
a. Pria    b. Wanita 
3) Pendapatan dan/ uang saku per bulan 
a. < Rp 1.000.000 
b. ≥ Rp 1.000.000 
 
BAGIAN B 
 
Dalam bagian B, pernyataan-pernyataan berikut menyangkut electronic word of 
mouth, citra merek, dan niat pembelian ulang. Dalam pernyataan ini tidak ada jawaban 
benar atau salah, tetapi hanya menyangkut pernyataan atau jawaban pribadi. (berikan 
tanda centang  pada salah satu jawaban pada setiap pernyataan!) 
(SS = Sangat Setuju) (S = Setuju) (N = Netral)  
(TS = Tidak Setuju) (STS = Sangat Tidak Setuju) 
Pernyataan SS S N TS STS 
Electronic Word-of-Mouth      
1) Saya sering membaca komentar online konsumen 
lain mengenai merek handphone untuk mengetahui 
apakah memberikan kesan yang baik. 
  
 
  
2) Saya sering membaca komentar online konsumen 
lain mengenai merek handphone untuk 
memastikan bahwa saya membeli merek 
handphone yang benar. 
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TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA, TUHAN MEMBERKATI 
Pernyataan SS S N TS STS 
3) Saya sering berkonsultasi mengenai komentar 
online konsumen lain akan merek handphone untuk 
membantu saya memilih dengan tepat. 
  
 
  
4) Saya sering mengumpulkan informasi komentar 
online konsumen lain mengenai merek handphone 
sebelum saya membelinya. 
  
 
  
5) Jika saya tidak membaca komentar online 
konsumen lain saat akan membeli merek 
handphone, saya merasa khawatir dengan 
keputusan saya. 
  
 
  
6) Saat saya membeli merek handphone dengan 
membaca komentar online, saya merasa yakin 
dengan keputusan saya. 
  
 
  
Citra Merek (Brand Image)      
7) Dibandingkan dengan merek handphone yang lain, 
handphone yang saya pilih memiliki kualitas yang 
tinggi. 
  
 
  
8) Handphone yang saya pilih memiliki nilai sejarah 
yang tinggi.   
 
  
9) Pelanggan (kita) dipercaya dapat memprediksi 
bagaimana handphone ini akan bekerja.   
 
  
Niat Pembelian Ulang (Repurchase Intention)      
10) Saya berniat untuk membeli merek handphone ini 
di masa yang akan datang.   
 
  
11) Saya akan melanjutkan membeli merek handphone 
ini di masa yang akan datang.   
 
  
12) Saya akan tetap menggunakan merek handphone 
ini di masa yang akan datang.   
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Frekuensi berdasarkan jenis kelamin 
 
Frekuensi berdasarkan merek smartphone 
 
Frekuensi berdasarkan pendapatan dan/ uang saku per bulan 
(SAMSUNG) 
Uang Saku 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< Rp 1.000.000 20 16.9 16.9 16.9 
≥ Rp 1.000.000 98 83.1 83.1 100.0 
Total 118 100.0 100.0  
 
(IPHONE) 
Uang Saku 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< Rp 1.000.000 51 42.9 42.9 42.9 
≥ Rp 1.000.000 68 57.1 57.1 100.0 
Total 119 100.0 100.0  
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Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Electronic Word-of-Mouth (SAMSUNG) 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Electronic Word-of-Mouth (IPHONE) 
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Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Citra Merek (SAMSUNG) 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Citra Merek (IPHONE) 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Niat Beli Ulang (SAMSUNG) 
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Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Niat Beli Ulang (IPHONE) 
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Hasil Regresi Berganda (SAMSUNG) 
 
 
 
Hasil Regresi Berganda (IPHONE) 
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Hasil Independent Sample T-Test  
Perbedaan Penilaian Perspektif Pada Pengguna Smartphone Samsung dan 
iPhone atas Electronic Word-of-Mouth, Citra Merek, dan Niat Beli Ulang 
berdasarkan Jenis Kelamin 
(SAMSUNG) 
 
Group Statistics 
 Jenis kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ewom 
LAKI-LAKI 68 3.73 .751 .091 
PEREMPUAN 50 3.39 .662 .094 
BI 
LAKI-LAKI 68 4.078431372549 .6416129319332 .077806996738910 
PEREMPUAN 50 4.026666666666 .6166252973805 .087203985845787 
RI 
LAKI-LAKI 68 4.11 .882 .107 
PEREMPUAN 50 4.20 .753 .106 
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Hasil Independent Sample T-Test  
Perbedaan Penilaian Perspektif Pada Pengguna Smartphone Samsung dan 
iPhone atas Electronic Word-of-Mouth, Citra Merek, dan Niat Beli Ulang 
berdasarkan Jenis Kelamin 
(IPHONE) 
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Hasil Independent Sample T-Test  
Perbedaan Penilaian Perspektif Pada Pengguna Smartphone Samsung dan 
iPhone atas Electronic Word-of-Mouth, Citra Merek, dan Niat Beli Ulang 
berdasarkan Pendapatan dan/ Uang Saku Per Bulan 
(SAMSUNG) 
Group Statistics 
 Uang Saku N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ewom 
< Rp 1.000.000 20 3.73 .536 .120 
≥ Rp 1.000.000 98 3.56 .764 .077 
BI 
< Rp 1.000.000 20 4.13333333333333 .566098786659458 .126583536895070 
≥ Rp 1.000.000 98 4.04081632653061 .642634372936415 .064915874703843 
RI 
< Rp 1.000.000 20 4.20 .687 .154 
≥ Rp 1.000.000 98 4.14 .856 .086 
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Hasil Independent Sample T-Test  
Perbedaan Penilaian Perspektif Pada Pengguna Smartphone Samsung dan 
iPhone atas Electronic Word-of-Mouth, Citra Merek, dan Niat Beli Ulang 
berdasarkan Pendapatan dan/ Uang Saku Per Bulan 
(IPHONE) 
Group Statistics 
 Uang Saku N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ewom 
< Rp 1.000.000 51 3.519 .692 .096 
≥ Rp 1.000.000 68 3.700 .798 .096 
BI 
< Rp 1.000.000 51 3.686 .651 .091 
≥ Rp 1.000.000 68 3.519 .720 .087 
RI 
< Rp 1.000.000 51 3.529 .971 .135 
≥ Rp 1.000.000 68 3.651 1.011 .122 
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Responden Pengguna Samsung 
No. Merek Hp Jenis kelamin Uang Saku EWOM1 EWOM2 EWOM3 EWOM4 EWOM5 EWOM6 ewom BI1 BI2 BI3 BI RI1 RI2 RI3 RI 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2.000 5 4 4 4.333 5 5 5 5.000 
2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2.667 5 5 4 4.667 5 5 5 5.000 
3 1 2 2 3 3 4 4 5 4 3.833 4 4 4 4.000 5 5 4 4.667 
4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2.000 5 5 3 4.333 5 5 5 5.000 
5 1 2 2 3 3 3 4 2 3 3.000 3 3 4 3.333 4 4 3 3.667 
6 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 3 3.667 4 4 4 4.000 
7 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
8 1 2 2 3 4 4 5 1 4 3.500 5 5 4 4.667 5 5 5 5.000 
9 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4.000 5 5 4 4.667 5 5 5 5.000 
10 1 2 2 3 4 3 4 5 4 3.833 3 4 3 3.333 4 4 4 4.000 
11 1 1 2 3 4 4 4 3 3 3.500 3 2 4 3.000 3 3 3 3.000 
12 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5.000 5 3 5 4.333 5 5 5 5.000 
13 1 1 2 4 4 5 4 3 5 4.167 5 5 4 4.667 4 3 3 3.333 
14 1 1 2 2 3 3 4 3 3 3.000 3 4 4 3.667 3 3 3 3.000 
15 1 2 2 4 4 1 4 4 3 3.333 3 3 3 3.000 4 4 4 4.000 
16 1 1 2 5 4 5 5 3 5 4.500 4 3 3 3.333 3 3 3 3.000 
17 1 1 2 5 5 5 5 3 4 4.500 5 5 5 5.000 4 5 5 4.667 
18 1 2 2 3 3 4 4 4 4 3.667 4 4 4 4.000 3 3 3 3.000 
19 1 1 2 4 5 2 2 1 4 3.000 5 5 4 4.667 4 5 5 4.667 
20 1 1 1 4 4 1 4 4 4 3.500 4 3 4 3.667 4 4 4 4.000 
21 1 2 2 4 4 2 3 2 4 3.167 4 5 3 4.000 5 5 5 5.000 
22 1 2 2 4 5 1 1 2 3 2.667 4 3 4 3.667 4 4 4 4.000 
23 1 2 2 3 4 3 2 2 3 2.833 4 4 3 3.667 4 4 4 4.000 
24 1 1 1 4 4 5 4 4 4 4.167 5 5 4 4.667 4 4 3 3.667 
25 1 2 2 3 3 4 3 2 3 3.000 4 3 4 3.667 4 4 4 4.000 
26 1 2 2 4 2 2 4 4 4 3.333 5 5 4 4.667 5 5 5 5.000 
27 1 1 2 5 5 5 5 3 5 4.667 5 5 5 5.000 1 1 1 1.000 
28 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3.167 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
29 1 1 1 4 4 4 5 4 3 4.000 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
30 1 1 2 3 5 2 2 2 2 2.667 3 5 3 3.667 5 5 5 5.000 
31 1 1 2 2 3 2 2 3 4 2.667 3 3 3 3.000 4 4 3 3.667 
32 1 1 2 4 4 2 4 2 2 3.000 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
33 1 1 2 4 4 2 4 3 3 3.333 3 4 4 3.667 3 4 4 3.667 
34 1 1 2 5 5 5 5 2 5 4.500 4 4 5 4.333 5 5 5 5.000 
35 1 1 2 5 5 3 3 3 4 3.833 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
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36 1 1 2 4 5 3 4 5 4 4.167 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
37 1 1 2 3 4 3 4 1 2 2.833 4 5 2 3.667 5 5 5 5.000 
38 1 1 2 5 5 3 4 4 5 4.333 5 3 3 3.667 4 4 3 3.667 
39 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 4 3.333 3 3 3 3.000 
40 1 1 2 3 4 3 2 3 3 3.000 4 3 3 3.333 4 4 4 4.000 
41 1 1 2 4 5 3 4 2 4 3.667 5 3 4 4.000 5 5 5 5.000 
42 1 1 2 3 4 3 3 2 3 3.000 4 5 4 4.333 4 3 3 3.333 
43 1 2 2 4 4 3 4 2 3 3.333 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
44 1 1 2 1 5 5 5 1 5 3.667 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
45 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1.833 4 3 4 3.667 4 3 3 3.333 
46 1 1 2 4 4 4 4 3 4 3.833 4 3 4 3.667 3 3 3 3.000 
47 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1.500 4 5 4 4.333 5 4 2 3.667 
48 1 2 2 3 4 2 3 2 3 2.833 4 2 4 3.333 4 4 4 4.000 
49 1 1 2 4 5 5 5 5 5 4.833 5 5 5 5.000 4 5 4 4.333 
50 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3.000 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
51 1 2 2 4 4 3 4 4 4 3.833 3 3 3 3.000 3 3 3 3.000 
52 1 1 2 4 5 2 5 4 4 4.000 4 5 4 4.333 5 5 4 4.667 
53 1 2 2 3 4 3 4 3 3 3.333 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
54 1 1 2 4 5 3 4 4 4 4.000 4 4 5 4.333 5 5 5 5.000 
55 1 2 2 4 3 3 5 1 3 3.167 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
56 1 2 2 4 4 3 4 3 4 3.667 4 4 5 4.333 4 4 4 4.000 
57 1 2 1 5 4 4 4 4 4 4.167 5 3 5 4.333 3 3 3 3.000 
58 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4.000 4 5 4 4.333 4 4 4 4.000 
59 1 1 2 3 4 3 3 2 5 3.333 5 5 4 4.667 5 5 5 5.000 
60 1 1 1 3 4 4 4 2 3 3.333 3 3 4 3.333 4 4 4 4.000 
61 1 1 2 4 5 4 2 2 4 3.500 5 2 3 3.333 3 3 3 3.000 
62 1 1 2 5 5 5 5 3 4 4.500 4 3 3 3.333 5 5 5 5.000 
63 1 2 2 5 4 4 4 4 5 4.333 5 3 4 4.000 5 5 4 4.667 
64 1 1 2 4 4 5 5 4 5 4.500 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
65 1 2 2 1 3 2 2 4 2 2.333 4 2 2 2.667 2 1 3 2.000 
66 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
67 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 3 3.333 3 3 3 3.000 
68 1 2 2 3 4 3 3 3 4 3.333 4 4 4 4.000 4 5 5 4.667 
69 1 2 1 4 4 4 5 2 4 3.833 5 4 4 4.333 4 4 4 4.000 
70 1 2 2 3 4 4 3 2 4 3.333 4 4 4 4.000 5 5 5 5.000 
71 1 1 1 1 1 3 4 4 4 2.833 2 3 4 3.000 4 4 1 3.000 
72 1 1 2 5 4 1 4 5 5 4.000 5 5 4 4.667 5 5 5 5.000 
73 1 2 2 4 5 5 5 4 4 4.500 4 3 3 3.333 4 4 3 3.667 
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74 1 2 2 3 3 3 4 1 3 2.833 5 5 4 4.667 5 5 5 5.000 
75 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5.000 3 3 3 3.000 3 3 3 3.000 
76 1 1 1 3 4 5 5 5 3 4.167 4 3 3 3.333 4 4 5 4.333 
77 1 2 2 5 5 4 4 2 3 3.833 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
78 1 2 2 2 3 3 4 2 3 2.833 4 4 3 3.667 4 4 4 4.000 
79 1 2 1 5 5 3 5 2 5 4.167 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
80 1 2 2 4 4 4 4 2 4 3.667 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
81 1 2 2 4 4 2 4 5 4 3.833 4 3 4 3.667 5 5 5 5.000 
82 1 2 2 4 4 3 3 4 2 3.333 5 5 4 4.667 4 4 5 4.333 
83 1 2 1 4 4 4 4 2 3 3.500 4 3 4 3.667 5 4 4 4.333 
84 1 1 2 4 5 5 5 4 4 4.500 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
85 1 2 1 4 4 3 4 4 4 3.833 5 4 4 4.333 3 3 3 3.000 
86 1 1 2 3 3 4 4 3 4 3.500 4 3 3 3.333 4 4 3 3.667 
87 1 1 2 2 4 2 3 2 3 2.667 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
88 1 2 1 4 4 2 3 4 3 3.333 5 4 5 4.667 5 5 4 4.667 
89 1 2 2 4 4 4 4 2 3 3.500 3 2 3 2.667 4 3 4 3.667 
90 1 2 1 4 5 3 4 4 4 4.000 5 5 4 4.667 4 4 4 4.000 
91 1 1 2 4 4 3 4 4 4 3.833 5 4 4 4.333 5 4 4 4.333 
92 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
93 1 1 2 4 4 5 4 5 4 4.333 5 2 4 3.667 4 4 4 4.000 
94 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2.333 4 4 4 4.000 5 5 5 5.000 
95 1 2 2 3 4 4 4 3 3 3.500 4 3 4 3.667 4 4 3 3.667 
96 1 1 2 4 5 3 5 5 4 4.333 4 2 3 3.000 3 3 3 3.000 
97 1 1 2 4 4 3 5 1 4 3.500 5 5 5 5.000 3 3 3 3.000 
98 1 1 1 4 4 5 4 4 4 4.167 5 3 4 4.000 5 5 5 5.000 
99 1 2 2 3 3 3 5 3 2 3.167 5 3 5 4.333 5 5 5 5.000 
100 1 1 2 2 4 1 4 4 5 3.333 4 2 4 3.333 5 5 4 4.667 
101 1 1 2 3 4 4 4 3 2 3.333 4 1 5 3.333 2 3 3 2.667 
102 1 1 2 4 3 3 2 3 4 3.167 3 4 4 3.667 4 4 4 4.000 
103 1 2 1 1 5 5 5 5 5 4.333 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
104 1 1 2 4 4 2 1 1 4 2.667 5 5 4 4.667 4 2 4 3.333 
105 1 1 2 3 4 3 5 4 2 3.500 3 4 4 3.667 5 5 5 5.000 
106 1 2 2 2 2 4 4 4 5 3.500 5 5 5 5.000 4 2 4 3.333 
107 1 1 2 5 5 2 2 4 4 3.667 5 5 1 3.667 2 2 2 2.000 
108 1 1 2 3 4 4 4 4 5 4.000 5 4 4 4.333 4 4 4 4.000 
109 1 1 1 3 4 2 5 4 4 3.667 5 5 4 4.667 5 5 5 5.000 
110 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1.333 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
111 1 1 2 5 5 4 5 5 5 4.833 4 3 4 3.667 4 4 4 4.000 
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112 1 2 2 3 4 4 4 4 3 3.667 4 3 4 3.667 3 4 3 3.333 
113 1 2 2 5 4 1 3 5 4 3.667 5 3 3 3.667 5 5 5 5.000 
114 1 1 2 4 4 4 4 4 3 3.833 5 4 4 4.333 5 5 5 5.000 
115 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2.833 5 4 3 4.000 5 5 5 5.000 
116 1 1 2 2 5 2 3 5 5 3.667 5 4 4 4.333 5 4 4 4.333 
117 1 1 1 5 5 3 4 4 4 4.167 4 3 4 3.667 5 5 5 5.000 
118 1 1 2 4 4 2 3 4 4 3.500 4 5 4 4.333 4 4 4 4.000 
 
Responden Pengguna iPhone 
No. Merek Hp Jenis kelamin Uang Saku EWOM1 EWOM2 EWOM3 EWOM4 EWOM5 EWOM6 ewom BI1 BI2 BI3 BI RI1 RI2 RI3 RI 
1 2 1 2 3 4 2 2 3 2 2.667 5 5 4 4.667 3 3 4 3.333 
2 2 2 1 4 4 4 3 5 2 3.667 5 5 4 4.667 5 4 4 4.333 
3 2 2 1 4 4 4 4 2 3 3.500 4 4 4 4.000 3 3 3 3.000 
4 2 1 1 4 4 2 5 2 4 3.500 4 4 4 4.000 5 5 5 5.000 
5 2 1 1 4 4 4 4 3 4 3.833 3 3 4 3.333 4 4 4 4.000 
6 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
7 2 2 1 4 4 3 2 2 3 3.000 4 4 4 4.000 4 4 3 3.667 
8 2 1 2 4 5 4 4 2 4 3.833 5 4 4 4.333 3 3 3 3.000 
9 2 1 2 4 5 5 5 4 3 4.333 4 2 4 3.333 3 4 3 3.333 
10 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5.000 5 4 4 4.333 5 5 5 5.000 
11 2 2 1 3 4 4 2 4 4 3.500 3 4 4 3.667 1 1 1 1.000 
12 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 3 3.000 2 2 1 1.667 
13 2 1 1 4 4 4 4 2 4 3.667 4 3 4 3.667 3 2 4 3.000 
14 2 1 2 3 3 4 4 3 4 3.500 3 3 4 3.333 3 4 4 3.667 
15 2 1 2 4 4 3 4 4 3 3.667 3 3 3 3.000 4 3 3 3.333 
16 2 2 1 4 4 4 4 3 4 3.833 4 4 4 4.000 4 4 3 3.667 
17 2 1 2 4 4 4 4 2 3 3.500 3 3 3 3.000 3 3 3 3.000 
18 2 1 2 4 4 4 4 5 5 4.333 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
19 2 1 2 4 4 3 4 1 2 3.000 2 2 4 2.667 2 2 2 2.000 
20 2 2 1 4 4 3 3 3 4 3.500 3 3 4 3.333 3 3 3 3.000 
21 2 1 1 3 5 5 5 2 4 4.000 4 5 4 4.333 5 5 3 4.333 
22 2 1 1 2 1 1 5 2 3 2.333 1 5 4 3.333 1 1 1 1.000 
23 2 2 1 5 4 3 3 4 3 3.667 4 4 3 3.667 2 1 1 1.333 
24 2 1 2 5 5 2 5 5 5 4.500 4 3 3 3.333 5 4 4 4.333 
25 2 2 2 3 4 4 5 4 4 4.000 3 3 3 3.000 4 4 4 4.000 
26 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2.667 4 4 4 4.000 3 3 3 3.000 
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27 2 1 1 3 4 3 4 4 4 3.667 4 3 3 3.333 4 4 4 4.000 
28 2 2 2 5 5 2 5 5 3 4.167 3 3 3 3.000 4 3 3 3.333 
29 2 1 2 4 4 5 3 2 4 3.667 4 4 3 3.667 2 2 2 2.000 
30 2 1 1 4 5 2 3 3 4 3.500 3 3 2 2.667 2 3 3 2.667 
31 2 2 1 5 5 3 4 4 3 4.000 3 4 4 3.667 5 4 3 4.000 
32 2 2 2 3 4 2 1 1 2 2.167 4 5 3 4.000 5 5 5 5.000 
33 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3.000 2 4 4 3.333 2 3 3 2.667 
34 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3.167 3 3 3 3.000 4 4 4 4.000 
35 2 2 2 4 5 5 4 4 5 4.500 2 2 4 2.667 5 5 3 4.333 
36 2 1 2 3 4 3 5 2 4 3.500 3 1 2 2.000 2 3 3 2.667 
37 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1.667 1 3 2 2.000 1 1 1 1.000 
38 2 2 2 4 5 3 3 4 4 3.833 4 3 3 3.333 3 3 2 2.667 
39 2 2 1 3 4 2 4 3 5 3.500 5 3 3 3.667 3 3 3 3.000 
40 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3.333 4 2 4 3.333 4 4 4 4.000 
41 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5.000 5 3 5 4.333 4 4 4 4.000 
42 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5.000 5 3 5 4.333 4 4 4 4.000 
43 2 2 2 3 5 3 5 3 4 3.833 3 4 4 3.667 5 3 3 3.667 
44 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5.000 3 2 4 3.000 3 3 3 3.000 
45 2 1 2 4 4 4 4 2 2 3.333 1 3 4 2.667 1 1 1 1.000 
46 2 2 2 4 5 4 4 4 4 4.167 5 3 4 4.000 4 4 3 3.667 
47 2 1 1 3 4 3 4 2 4 3.333 4 3 4 3.667 3 3 3 3.000 
48 2 2 2 4 3 5 5 5 3 4.167 4 3 2 3.000 5 5 5 5.000 
49 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 4 3.333 4 4 3 3.667 
50 2 2 2 5 4 3 4 4 3 3.833 4 4 3 3.667 3 3 3 3.000 
51 2 1 1 4 4 4 3 2 4 3.500 4 5 4 4.333 5 4 4 4.333 
52 2 2 2 5 4 5 5 2 4 4.167 3 3 3 3.000 3 3 2 2.667 
53 2 2 1 3 4 4 5 4 4 4.000 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
54 2 2 1 4 3 4 3 2 3 3.167 4 4 3 3.667 4 3 3 3.333 
55 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4.000 4 3 3 3.333 3 3 3 3.000 
56 2 2 1 4 4 3 3 3 3 3.333 3 4 4 3.667 4 4 4 4.000 
57 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3.333 3 3 4 3.333 4 4 4 4.000 
58 2 1 1 3 4 3 4 4 3 3.500 4 4 4 4.000 5 4 3 4.000 
59 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5.000 5 3 5 4.333 5 5 3 4.333 
60 2 1 1 4 4 4 3 4 2 3.500 1 1 1 1.000 2 2 3 2.333 
61 2 2 1 4 4 2 4 4 3 3.500 5 4 4 4.333 5 4 4 4.333 
62 2 2 2 4 4 2 4 4 4 3.667 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
63 2 2 1 3 4 3 3 4 4 3.500 2 3 4 3.000 3 3 3 3.000 
64 2 2 2 5 5 4 5 5 5 4.833 4 4 5 4.333 3 3 3 3.000 
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65 2 1 2 4 5 5 5 5 4 4.667 3 3 5 3.667 4 4 2 3.333 
66 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
67 2 1 2 3 4 4 4 4 5 4.000 5 5 4 4.667 5 4 4 4.333 
68 2 2 2 4 5 5 5 3 4 4.333 4 4 3 3.667 4 3 4 3.667 
69 2 1 2 3 4 4 4 5 5 4.167 4 4 4 4.000 5 3 2 3.333 
70 2 2 1 5 4 5 5 5 5 4.833 4 5 5 4.667 5 5 5 5.000 
71 2 2 1 5 4 5 5 5 5 4.833 4 5 5 4.667 5 5 5 5.000 
72 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
73 2 1 2 3 4 5 5 3 5 4.167 5 3 3 3.667 3 3 3 3.000 
74 2 1 2 4 4 4 4 3 2 3.500 3 2 3 2.667 4 3 3 3.333 
75 2 1 1 3 4 4 4 4 4 3.833 4 3 4 3.667 3 3 3 3.000 
76 2 2 2 3 5 4 5 3 3 3.833 3 3 3 3.000 1 1 3 1.667 
77 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3.167 3 2 3 2.667 4 4 4 4.000 
78 2 1 1 4 5 2 2 2 4 3.167 2 4 3 3.000 5 5 2 4.000 
79 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4.000 3 4 4 3.667 4 4 4 4.000 
80 2 1 2 4 4 4 5 4 5 4.333 5 5 5 5.000 3 5 3 3.667 
81 2 1 2 3 5 5 5 2 5 4.167 3 3 5 3.667 5 1 1 2.333 
82 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2.000 4 4 4 4.000 4 4 2 3.333 
83 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3.000 3 3 3 3.000 4 3 3 3.333 
84 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 3 3.000 3 2 2 2.333 
85 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2.167 4 4 3 3.667 3 3 3 3.000 
86 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4.000 3 3 4 3.333 3 3 3 3.000 
87 2 1 2 4 4 3 4 4 4 3.833 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
88 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1.667 3 3 3 3.000 3 3 3 3.000 
89 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2.000 2 3 1 2.000 3 3 3 3.000 
90 2 2 1 4 4 2 4 2 3 3.167 2 3 4 3.000 2 2 3 2.333 
91 2 1 1 5 4 3 4 2 4 3.667 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
92 2 1 2 4 4 2 4 3 4 3.500 3 3 3 3.000 4 4 4 4.000 
93 2 1 1 3 4 4 4 2 3 3.333 3 4 4 3.667 4 4 4 4.000 
94 2 2 1 5 5 1 5 5 5 4.333 3 3 4 3.333 3 4 5 4.000 
95 2 1 2 4 4 3 5 5 4 4.167 5 5 5 5.000 5 5 5 5.000 
96 2 2 2 4 5 3 5 3 4 4.000 5 4 4 4.333 5 5 5 5.000 
97 2 2 1 5 5 3 4 3 4 4.000 4 5 4 4.333 5 5 5 5.000 
98 2 2 2 4 4 3 5 3 5 4.000 4 4 3 3.667 4 4 4 4.000 
99 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3.000 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
100 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2.333 4 4 2 3.333 2 2 2 2.000 
101 2 1 2 4 5 4 3 2 3 3.500 4 3 4 3.667 4 5 5 4.667 
102 2 1 2 4 5 3 4 4 5 4.167 4 4 4 4.000 5 4 5 4.667 
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103 2 1 1 5 5 2 2 1 3 3.000 4 3 3 3.333 5 5 5 5.000 
104 2 1 1 4 4 3 4 3 4 3.667 3 2 3 2.667 3 3 3 3.000 
105 2 2 2 3 4 2 4 4 4 3.500 4 3 4 3.667 5 5 5 5.000 
106 2 2 2 4 4 2 4 3 4 3.500 4 4 4 4.000 5 5 5 5.000 
107 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1.667 1 4 3 2.667 5 5 5 5.000 
108 2 1 2 4 4 4 4 4 5 4.167 5 5 4 4.667 5 5 5 5.000 
109 2 1 1 5 4 3 4 3 4 3.833 5 5 5 5.000 1 5 5 3.667 
110 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1.667 1 4 3 2.667 5 5 5 5.000 
111 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1.667 1 4 3 2.667 5 5 5 5.000 
112 2 1 1 4 4 4 4 3 4 3.833 4 4 4 4.000 4 4 4 4.000 
113 2 1 1 4 3 4 4 4 4 3.833 4 4 3 3.667 3 4 4 3.667 
114 2 2 1 4 4 3 3 3 5 3.667 4 4 3 3.667 5 5 5 5.000 
115 2 1 2 4 4 3 4 4 3 3.667 4 3 4 3.667 5 4 4 4.333 
116 2 1 2 2 2 2 4 2 3 2.500 4 3 4 3.667 4 4 4 4.000 
117 2 1 2 4 4 4 4 4 3 3.833 3 3 3 3.000 2 3 3 2.667 
118 2 2 1 4 3 2 2 1 2 2.333 4 3 4 3.667 3 3 3 3.000 
119 2 1 2 3 4 3 4 4 4 3.667 3 3 4 3.333 4 4 4 4.000 
 
 
 
